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ABSTRACT
Enuresis merupakan pengeluaran urin tanpa disadari saat tidur pada anak usia 5 tahun atau lebih, terjadi pada saat pengendalian
proses berkemih diharapkan tercapai. Enuresis merupakan  masalah yang terjadi pada kelompok usia anak selama periode
prasekolah, keluarga pada umumnya tidak menanggapi pentingnya untuk persoalan tersebut. Hal ini menjadi masalah penting bagi
kesehatan karena dapat menyebabkan kurang baiknya psikososial dan perkembangan pada anak. Toilet training pada anak
mempengaruhi terjadinya enuresis, mendapatkan ASI lebih dari 3 bulan mungkin memberikan perlindungan terhadap anak dari
terjadinya enuresis.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan umur diajarkan toilet training dan
ASI Eksklusif terhadap kejadian enuresis pada anak. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain potong lintang
dan dilakukan di taman kanak-kanak kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 42 anak yang
diambil dengan teknik purposive antara bulan November â€“ Desember 2015. Analisis data dilakukan dengan uji alternatif
Fisherâ€™s dan didapatkan nilai p value umur diajarkan toilet training 0,023 (p
